









































































して検討している。最初に収録した論文は、5 月 1 日に行われた石井一也氏の講演原
稿の加筆修正版である。続く中野佳裕の論文では、石井氏の『身の丈の経済論』を社
会哲学の現代的主題を参照にしながら検討している。この特別セクションが、ガンデ
ィー思想の創造的な再評価のための一助となることを期待したい。
ダグラス・ラミス、『ガンジーの危険な平和憲法案』、集英社新書、2009 年。(1)

